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На протяжении всей жизни человек является не только частью 
общества, а также членом малой ячейки общества, то есть семьи. 
Для ребёнка семья — это среда, в которой складываются условия его 
физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. 
Для  взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда его 
потребностей и малым коллективом, предъявляющим к нему разнообразные 
и достаточно сложные требования. [2С.76] Семья выполняет множество 
функций, от качества их выполнения зависит развитие общества в целом. 
Нельзя делить функции семьи на главные и второстепенные, все они 
важны для благополучного развития семьи и общества. А.Г. Харчев делит все 
функции семьи на специфические, которые вытекают из сущности семьи и 
отражают ее особенности как социального явления и неспецифические — это 
те, к выполнению которых семья оказалась принужденной или 
приспособленной в определенных исторических обстоятельствах. [4.С.95] 
Одной из неспецифических функций выступает рекреативная , под которой 
понимается организация и проведение совместного досуга ,и которую можно 
охарактеризовать при помощи двух основных параметров: количества 
времени, которое каждый член семьи может посвятить целям рекреации и 
характера использования этого времени. [1.С.68]  
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Семья, будучи исторически обусловлена, не является застывшим 
образованием и претерпевает существенные изменения в процессе 
общественного развития российского общества. Современная 
действительность такова, что в последнее время в связи с развитием техники, 
Интернет сетей, компьютерных игр семьи проводят меньше времени вместе. 
В связи с этим понятие «досуг семьи» постепенно меняется на «досуг 
личности». 
Важно понимать, что досуг занимает особое место в развитии семьи. 
Семейный досуг связан не только с непосредственным проведением 
свободного времени, а также с организацией. Необходимо, чтобы все 
решения по организации принимались совместно. Совместный досуг делает  
семью сплоченной, а чем сплоченнее семья, тем эффективное нормативное 
воздействие при социализации. Отсутствие сплоченности, дезорганизация 
семьи открывают двери для несемейных влияний. Также совместный досуг 
помогает находить решения в сложных семейных ситуациях, так как 
формирует у членов семьи качества, свойства и ценности, необходимые для 
удовлетворенности отношениями в семье.  
Существуют различные виды досуговой  деятельности семьи, 
важнейшим из которых выступает праздник. В каждой семье складываются 
свои традиции, связанные с организацией праздников. Семейные 
мероприятия проводятся по случаю дня рождения члена семьи, семьи 
отмечают такие праздники, как Новый год и Пасха. Когда праздник 
отмечается в семье, он имеет свои особенности, которые заключается в 
присутствии импровизации, а также стремлении сделать так, чтобы всем 
было уютно и весело. 
Семейные праздники напоминают о ценности семейного счастья, 
необходимости проявления уважения, терпения и солидарности по 
отношению ко всем членам семьи. Семейные праздники позволяют нам 
выразить свою любовь, чувства и благодарность самым близким и родным 
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людям, укрепить отношения между разными поколениями и 
поспособствовать культурному и интеллектуальному развитию детей. 
Благодаря праздникам появляются различные семейные традиции. 
Традиции сближают и ребенка, и взрослого с домом, делают семью единым, 
сплоченным  коллективом. Это осуществляется благодаря совместной 
организации праздника (накрытие стола, украшение квартиры), подготовке 
подарков. В переходном возрасте семейные традиции помогут подростку не 
чувствовать враждебности к собственным родителям, научат не стесняться 
мамы и папы и совместного времяпрепровождения. 
Праздники обеспечивают успешную социализацию детей, это 
проявляется в усвоении ими различных традиций, правил поведения в 
определенные торжественные моменты, истории Родины. 
Следует всячески поощрять желание детей участвовать в праздничных 
мероприятиях. За счет непосредственного участия в коллективных 
торжествах дети воспринимают нормы, обычаи, то есть духовные ценности 
старших поколений, что обеспечивает преемственность культурных 
традиций и играет огромную воспитательную роль в жизни подрастающего 
поколения. Давно замечено, что такие дети становятся более активными, 
лучше учатся и развиваются. [5С.55] 
Семейные праздники содержат богатые возможности для умственного 
воспитания ребенка, развития всех его дарований. Загадки,  занимательные 
задачи, викторины, географическое, зоологическое лото или другие 
познавательные игры - непременные атрибуты детских праздников, хорошие 
помощники в интеллектуальном развитии.  
Таким образом, праздник-это повседневная, будничная педагогика, 
которая включает в себя заботу о воспитании детей, об их развитии, о 
воспитании трудолюбия. [3С.55] 
Успешно проводящие праздники родитель и ребенок, выходят на 
качественно новый уровень отношений, благодаря развитым 
общекультурным способностям. 
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В заключение хотелось бы отметить, что праздники оказывают 
огромное влияние на семью, она становится более сплоченной, дружной. 
Праздники восполняют дефицит совместного времяпрепровождения и 
частично решают проблему совместного досуга.  
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МЕСТО РАДИОСТАНЦИИ «МАЯК» В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СТРАНЫ 
 
На сегодняшний день радио – самый доступный и наиболее 
распространенный источник информации. Его доступность выражается в 
«территориальном покрытии»: длинноволновой сигнал общенациональных 
радиостанций («Радио России», «Маяк») может доходить до самых 
отдаленных уголков страны. Каким же образом радио удается сохранить 
свою необходимость, привлекательность в условиях ужесточающейся 
конкурентной борьбы за ее внимание? Ведь если раньше радио боролось 
